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DANS L'OMBRE DES PROVINCES FRANÇAISES. 
Tous les historiens connaissent la Bibliographie générale des 
Sociétés Savantes de France, dite le Lateyrie-Vidier, parce qu'elle fut 
commencée par M. de Lasteyrie et poursuivie par lui jusqu'à Tannée 
1900, puis continuée par M. Vidier jusqu'en 1910. Ils la connaissent 
de cette manière dont on connaît un instrument de travail, par les 
services qu'il rend et les regrets que laisse son inachèvement. 
M. R. Gandilhon, archiviste de la Marne, veut mener cette œuvre 
jusqu'à l'année 1940. Un nouveau volume a paru en 1944 qui énumère 
les travaux publiés de 1910 à 1940 dans les départements dont le 
nom commence par A, B ou C. C'est ce premier volume que nous avons 
analysé pour y cueillir tout ce qui touche l'histoire des relations de la 
France avec les Amériques. 
Un simple coup d'oeil montre combien a crû, au cours de ces trente 
années, et surtout depuis 1930, l'intérêt pour les questions coloniales. 
Le Canada, comme avant 1910, est de loin la colonie ancienne qui a 
la meilleure place. Mais ni l'Inde ni les relations avec les États-Unis 
ne sont négligées. Les Iles, avant comme après 1910, ont le coin de 
Oendrillon. Mais ne nous hâtons pas de conclure avant Pachèvemeat 
de cette revue dont les volumes suivants promettent tant. Tous les 
amis de l'histoire de l'Amérique française se tournent vers la patience 
active de M. Gandilhon et lui souhaitent persévérance et longue vie. 
C'est leur manière de le remercier. 
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